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ну інформацію, визначити напрями самовдосконалення. Зворотне
опитування (опитування лекторів різних навчальних дисциплін в
одній цільовій аудиторії) дозволить лектору сформувати об’єк-
тивну психологічну картину цієї аудиторії, визначити групові
зв’язки та цінності та на цій основі оптимізувати організаційно-
методологічну модель викладання навчальної дисципліни.
Лекція — точка концентрації наукового мислення студентів та
лектора і задача лектора — за рахунок власних знань, досвіду та
педагогічної майстерності зробити таке мислення активним та
плідним.
О. М. Клейменов, завідувач кафедрою менеджменту,
А. І. Іскандаров, доцент кафедри менеджменту
Кримського економічного інституту
АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ
У Кримському економічному інституті Київського національ-
ного економічного університету велика увага приділяється впро-
вадженню у навчальний процес активних методів навчання, та-
ких як ділові ігри, ігрові ситуації. Знаходить застосування і
проблемне навчання.
Під проблемним навчанням слід розуміти систему, при якій
студенти здобувають знання не шляхом завчання їх у тому вигляді,
в якому викладає дисципліну викладач, не зусиллями пам’яті, а в
результаті розумової роботи з розв’язання проблемних завдань,
побудованих на основі змісту досліджуваного матеріалу.
Викладачеві у цьому випадку необхідно визначати проблемні
завдання дисципліни, показати їх місце у складі цієї дисципліни,
підібрати понятійний і методичний апарат для розв’язання проб-
лемних завдань. Проблемне навчання спонукає студентів до са-
мостійної роботи. У цьому зв’язку необхідно переробити мето-
дичну й інформаційну базу занять, яку треба орієнтувати на роз-
виток творчих здібностей студентів.
Найбільш активними формами навчання є ігрові форми у ви-
гляді навчальних ігор. У цьому випадку спостерігається досить
висока активність студентів. При такому навчанні у процесі ак-
тивно беруть участь дві сторони — викладач і студент, причому
студент 50 відсотків часу і більше на заняттях активно працює.
За допомогою ділових ігор можна створити адекватні умови
для набуття навичок фахівця. При цьому навчання має колектив-
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ний характер, воно набуває ознаки змагальності. Під час ділових
ігор студент виконує дії, наближені до його професійної діяльно-
сті. Результати прийнятих студентом рішень відображаються на
ігровій моделі і, на відміну від реальної ситуації, дають можли-
вість кілька разів повторювати визначені дії до одержання пози-
тивних результатів, що закріплює навички їх виконання.
Ділові ігри, зазвичай, проводять із розподілом ролей, коли
кожен студент відповідає за певну ділянку роботи. Рольові ігри
краще розвивають аналітичні здібності, сприяють прийняттю
альтернативних рішень у різних виробничих ситуаціях. Крім то-
го, ділові ігри допомагають розв’язувати реальні ситуації. Вони
дозволяють «програвати» спрощені моделі під час пошуку опти-
мальних рішень.
Кафедрою менеджменту Кримського економічного інституту
переглянуто навчальні програми, у зв’язку із затвердженням но-
вих навчальних планів підготовки бакалаврів, спеціалістів і магі-
стрів за фахом «Менеджмент організації» спеціалізації «Мене-
джмент готельного, курортного і туристичного сервісу». Відпо-
відно до нових програм упроваджуються активні методи навчан-
ня, розробляються методичні вказівки до практичних занять у ви-
гляді ігрових ситуацій по дисциплінах, що формують фахівця-ме-
неджера.
Ігрові ситуації — більш прості, ніж ділові ігри, метод актив-
ного навчання, вимагає менших затрат часу й коштів на розробку
й упровадження. Разом із тим вони досить ефективні при
розв’язанні певних ситуаційних завдань, допомагають розвивати
творче мислення студентів. При розробці ігрових ситуацій студен-
там необхідно знайти розв’язання з найменшими витратами, що
сприяє розвиткові альтернативного мислення.
Ігрова ситуація містить у собі такі елементи: постановку ситу-
ації; вихідні дані; методику розв’язання; аналіз розрахунків і ви-
сновки; методику й форми обговорення ситуацій. У процесі за-
нять викладач може ввести коригувальні умови, а наприкінці
заняття організує й підбиває підсумки. Вирішення ситуацій про-
водиться колективним методом (викладач — ігрова група з 2—4
студентів). Кількість студентів в ігровій групі залежить від склад-
ності розв’язуваної ситуації. Такі заняття розвивають самостійну
діяльність студентів і спрямовані на використання в розв’язанні
ситуацій знань і умінь усіх членів ігрової групи на основі взаємо-
допомоги.
На кафедрі ведеться також активізація самостійної роботи
студентів при курсовому проектуванні з дисциплін «Основи ме-
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неджменту», «Операційний менеджмент», «Менеджмент туриз-
му», що стала з експерименту практикою. Суть цієї активізації —
колективне обговорення курсових робіт. Після закінчення проек-
тування викладач переглядає курсову роботу, ставить візу про
допуск до захисту і призначає рецензента з числа студентів. За-
хист курсових робіт проводиться за заздалегідь складеним графі-
ком публічно перед викладачем (комісією) і навчальною групою.
Студент доповідає про прийняті ним рішення у курсовій робо-
ті, відповідає на зауваження рецензента, на питання студентів і
членів комісії. Кожен, хто захищається, є у той же час рецензен-
том іншого студента. Захист курсових робіт дає змогу активізу-
вати пізнавальну функцію студента, підвищує його відповідаль-
ність, привчає економічно грамотно викладати прийняті рішення,
використовувати елементи наукових досліджень. Така практика
підвищує якість курсових робіт і є своєрідною «репетицією» пе-
ред захистом дипломної роботи.
Н. В. Ковальська, ст. викл. факультету лінгвістики КНТУ
Т. Г. Шматок, ст. викл. кафедри ін. мов МЕіМ КНЕУ
АКТИВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ГРАМАТИЧНОГО
АСПЕКТУ АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ
НАВЧАЛЬНИХ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
Сучасна методика розглядає мову як комунікативний, інтерак-
тивний процес, вказуючи, що в основі його лежить поняття «ко-
мунікативної компетенції».
У своїх тезах ми будемо спиратися на визначення комунікатив-
ної компетенції за О. П. Петращук, яка розглядає цей термін як
сукупність знань та вмінь тестованих, проявлених в їх мовленнє-
вих діях.
Комунікативна компетенція містить у собі лінгвістичну ком-
петенцію. Лінгвістична компетенція складається з організаційних
та прагматичних знань. Організаційні знання — це знання пра-
вил, оперування одиницями мови на фразовому та понадфразо-
вому текстовому рівні. Через прагматичні знання утворюється та
інтерпретується дискурс шляхом співвіднесення фраз/речень і
текстів з комунікативними намірами учасників спілкування та
характеристиками ситуацій спілкування.
Аналіз і узагальнення досвіду роботи викладачів нашого вузу
свідчить про ефективність використання тестів, але варто було б
наголосити на доцільність використання тестів не тільки як фор-
